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APPENDIX A 
This appendix contains a tabular l i s t i n g  .of the  one way AV increments 
theore t ica l ly  obtainable from each of nine d i f f e r en t  one and two s tage pro- 
pul.sice configurations. Payload delivery,  re t r ieva l  and roundtrip operating 
/ 
inodes a r e  considered. ' An I value of 460 seconds was selected t o  typify  
SP 
engine performance. AV magnitudes a r e  shown f o r  propellant  mass f rac t ions  
( A )  from 0.80 t o  0.95 and payload to  stage weight r a t i o s  (WpL NS) from 
0 t o  10. 
Appendix B provides su f f i c i en t  mathematical development t o  enable 
extending the r e s u l t s  shown here t o  other values of I A ,  and W p L  WS. 
SP '  
Some of the  numerical data shown here a r e  preceded by the  message 
MISSION IMPOSSIBLE **** K i = X X X X .  These cases require propellant  off-loading 
t o  form a physically rea l izab le  operating configuration. Since one of the  
basic constra ints  inherent i n  these formulations i s  t h a t  propellant  off-  
loading . i s  not considered, those numerical r e s u l t s  preceeded by the  
indicated message should be disregarded. 
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SINGLE STAGE - EXPE!<DAB$E 
L A M B C A  DE LTAV 
S I N G L E  STAGE - EXPE$!CABLE 
CELTAV 
S I N G L E  STAGE EXPENCABLE 
DELTAV 
I 
S I N G L E  STAGE - EXPENDABLE 
CELTAV 
SINGLE STAGE - R E U S A R L E * * * * * P A \ I L O A D  D E L I V E R Y  
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S I N G L E  STAGE - RfUSABLE* * * * *PhS I  nAn n F l . I V E R Y  
D E L T A V  
S I N G L E  STACE - REUSABLE*** * *PAYLOAO D E L l V E R Y  
CPMBCA' -. . MPL/WS WS/WPL OELTAV 
DELTAV 
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L A P E C A  
- 
. e 2 5 0 C Q C + O C  
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. 8 5 0 9 C C C + O C  
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. 8 5 0 0 0 9 0 + ~ 0  
. ~ ~ O O ~ O C + O O  
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. 8 5 O 0 0 0 0 + 0 0  
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. 8 5 0 0 C n O + O C  
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D E L T A V  
S I N G L E  STAGE - R E l i S A B L E * * * * * P A Y L O A O  R E T R I E V P L  
LAb'eCP b P L / k f S  H S I W P L  C E L T A V  
S I N G L E  STAGE - REUSABLE***t*PPYLOAG R E T R I E V P L  
I S P =  460.0 
LAMBCA HPL/HS kiS/GIPL GELTAV 
S I N G L E  STAGE - REUSAELE*****RC-UNDTRiP 
LAHBCA DELTAV 
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SINGLE STAGE - RELSABiE*+***ROUNDTRIP 
CELTAV 
L A M R C A  
SINGLE S T A G E  - R E U S A B L E * 4 * * * R O U N G T R ; P  
G E L T P V  
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C E L T A V  
TkO STAGES - STAGE 1 REUSABLE STAGE 2 EXPENCABLE 
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C E L T A V  
TdO STAGES - S T A G E  1 E X P E K O A B L E  e S T A G E  27 R E U S A 8 L E * * * P A Y L O k O  D E L I V E R Y  
C E L T A V  
rdi) S T A G E S  - S T B G E  1 E X P E h C A B L E  S T A G E  2 P.EUSABLE***PAYLOAD D E L I V E R Y  
I S P =  460-0  
T 6 3  S T A G E S  - S T A G E  1 E X P E R C A B L E  S T A G E  2 REUSABLE*+*PAYLOAC C E L I V E R Y  
D E L T A L  
T d 3  S T A G E S  - S T P G E  I E X F E N C A B L E  t S T A C E  2 KEL,SABLE** *PAYLC~\D  R E T R I E b A L  
G E L T A V  
. b569002cns 
.1545405+05 
.1512C50+C5 
.1461181+05 
.1406622+G5 
.1373521+F5 
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. 1 3 ~ 4 1 7 6 + n 5  
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.E64788?+04 
, 7 8 7 1 8 4 3 ~ 0 4  
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.4373674 404 
.36220@6+04 
I'da STAGES - STAGE 1 EXPEkDABLE STAGE 2 .RELSABLE***PAYLCAD ! IETRIEVAL 
DELTAV 
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L A N B C A  C E L T A V  
THJ S T A G E S  - STAGE 1 EXPERDABLE F S T A G E . 2  REUSABLE***PAYLCAC R E T R I E L A L  
~ d u  STAGES - STAGE 1' EXPENCABLE STAGE 2 REUSABLE***RCUNDTRIP 
LAMBCA DELTAV 
THO S T P G E S  - - S T P I G E  1 EXPEI \ ICABLE o S T A G E  2 R E U S A B L E * * * R C U N D T R I P  
D E L T A V  
r,dJ STAGES - STAGE I EXPENCARLE p STAGS 2 REGSABLE***ROUNCTRIP 
T H O  STAGES - 'STAGE 1 EXFENCAeLE t STAGE 2 REUSBBLE***RCUNCTRIP 
DELTAV 
THO S T A G E S  - BOTH EXPENDABLE 
L A M B C A  DELTAV 
THC S T A G E S  - ECTH F ~ P E N C A B L E  
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TWO S T A G E S  - E C T i i  EXPENCAELE 
O E L T A V  
TMO S T A C E S  - BOTH REUSAELE---SLIRGSHCT*$QPPYLOAD D E L I V E R Y  
D E L T P V  
T h D  S T A G E S  - BCTH REUSABLE-- -SLIhGSHOI** *PAYLI IAD D E L I V E R Y  
DELTAV 
1MO STAGES - 
LAMBDA 
ECTP REUSABLE---SLI hGSliCT~t**PhYtOAO 
DELTAV 
. . 
TkO STACES - BCTH REUSPELE---SLIKGSHOT**~~PAYLOI:O D E L I V E R Y  
CELTAV 
WSCWPL DELTAV 
Tho S T A G E S  - BGTH REUSAELE---SLI~GSHOT***PAYLOAD RETR!EI!AL 
DELTAV 
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D E L T A V  
TWC STAGES - EOTh REUSABLE---SLIkGSHOT***PAYLOAD R E T R I E V A L  
C E L T A V  
TWO S T b G E S  - 'BCTH RELSABLE---SLINGSHOT***RCUNDTRIP 
DELTAV 
CELTAV 
TWO S f C G E S  - GCTH R E L S A B L S - - -  SLINGSHOT***RCUNDiRiP 
I S P =  460.0 
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. 1 8 7 6 6 4 t + C 5  
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TWO STAGES - eGiH  REUS86Li--- 
LAMBCA OELTAV 
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I S P =  460.0 
LAMBDA H P L / h S  H S / k P L  GELTAV 
THO -STAGES - BCTH REUSbELEy--TRAPEZE****PAYLOAC R E T R I E V A L  
T H O  S T A G E S  -.eCTH R E U S A B L E - - - T R A P E ~ E ~ > * * * R C U ~ ~ O T R I P  
C E L T A V  
TMO STAGES - ECTH REuSLBLF-4-TRAPEZE****RCUNDTRIP 
L A P B C P  C E L T P L  
TbC S T A G E S  - B G T I i  RELSPBLE- - -TRAPEZE*+**RCUNDTRIP 
L A M B C A  G E L T P V  
TWO STAGES - BGTH REUSABLE- 
I S P =  46'1.9 
CELTPV 
11.0 STAGES - EOTH RELShBLE---TRAPEZE NO. 2 1 * * * *PhYL@AC CELIVERY 
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